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Päiväkäsky
Tampereen, sen ympäristön ja rintamiemme
punakaartilaisille
Vaikka lahtarikaartit esiintyvät raakamaisesti, ampuen rintamilla toimivia sairaanhoita-
jiamme, rääkäten ja telottaen heille vangiksi joutuneita punakaartilaisia ja muita puolue-
tovereitamme ja hävittäen tarkoituksettomasti kansallisomaisuuttamme, tehden ne kaikki
konnuudet voimattomassa vihassa, emme me, toverit, me, joilla on voima ja vakaumus tuke-
namme ja oikeuden saavuttaminen päämääränämme, mittaa heille samalla mitalla, vaan
kaikista lahtarien kataluuksista syntyvän vihantunteen me kukin itseksemme ja kaikki
yhdessä jalostamme ritarilliseksi taisteluhaluksi, joka nopeasti vie yleistaistelumme perille.
Siksi jyrkästi kielletään:
f) aseettomien, sekä vangiksiotettujen ja antautuneitten lahtarien kiduttaminen ja
tappaminen, jotka sen sijaan tulee jättää vallankumousoikeuksien vallankumouskin mu-
kaan tuomittaviksi,
2) samoin ankarasti kielletään ryöstäminen ja rosvoaminen.
Toverit, kun taistelumme tapahtuu näissä rajoissa, on meidän vastaisuudessa, ases-
tetut lahtarit lyötyämme, helpompi vakiinnuttaa kaikille oikeutta tarkoittava kansanval-
tamme.
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